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Гидроксид калия (КОН) – является практически универсальным 
химическим соединением. Он является компонентом множества процессов, 
таких как: нейтрализация кислот, катализ, газоочистка, перегонка нефти, 
регулирование рН, металлургия, синтезирование каучука, производство 
удобрений, бумаги, бытовой химии, лекарств, карбоната калия и других его 
соединений. 
Для повышения концентрации едкого калия используется процесс 
выпаривания. Выпаривание осуществляется в трёхкорпусной вакуум-выпарной 
прямоточной установке непрерывного действия.  
 
 
Рисунок 1 – Принципиальная схема трёхкорпусной вакуум-выпарной 
установки. 
В процессе выпаривания для теплоэнергетической интеграции было 
выделено 6 потоков: 4 горячих, 2 холодных. 
 Изучиврегламенттехнологического процесса выпарки составлена 
потоковая таблица, которая послужит основой для пинч-интеграции 
рассматриваемого процесса. На основании данных потоковой таблицы 
построена сеточная диаграмма существующей тепловой рекуперации[1]. 
 Полученные данные в дальнейшем будут использованы для определения 
энергетического потенциала рассматриваемой выпарки [2]. 
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